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 Asteraceae: Cichorieae
* Lapsana
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Lapsana l., Sp. Pl. 2: 811, 1753.
Tipo: L. communis L., loc. cit.
Etimología: antiguo nombre griego de una 
planta mencionada por Dioscórides, quizás 
Raphanus, con hojas inferiores liradas que 
recuerdan a las de este género.
Hierbas anuales o bienales, glabras o 
con indumento de pelos simples o glan-
dulosos, con látex. Raíces axonomorfas 
y fibrosas. Tallos erectos, ramificados o 
simples. Hojas alternas, las inferiores con 
pecíolos angostamente alados, láminas de 
contorno ovado a suborbicular, glabras o 
ralamente pilosas, márgenes enteros, denta-
dos, pinnatífidos o lirado-pinnatífidos; hojas 
superiores sésiles, ovadas. Capítulos dis-
coides, terminales, numerosos, dispuestos 
en arreglos corimbiformes o paniculados, 
laxos; pedúnculos delgados. Calículo de 
4-5 bractéolas subuladas o escuamiformes. 
Involucro cilíndrico o acampanado, filarios 
2-seriados, glabros, agudos, los exteriores 
menores. Receptáculo plano, glabro, des-
nudo. Flores bisexuales, liguladas, ápice 
truncado, 5-dentado, amarillas. Anteras 
sagitadas en la base. Estilos con ramas 
delgadas, con pelos por debajo del punto 
de bifurcación. Aquenios subcilíndricos, 
teretes o comprimidos, ± 20-costados, ápice 
obtuso, base atenuada, bronceados a castaño 
dorados. Papus ausente. x = 6, 7, 8.
Género con 1 especie euroasiática, ad-
venticia en la Argentina (Ariza Espinar & 
Urtubey, 1998; Bogler, 2006; Lack, 2007; 
iBoda, 2013).
* Lapsana communis
l., Sp. Pl. 2: 811, 1753.
Etimología: en latín, 'común', 'ordinario'.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 29; KopS, 
1814: tab. 220; maScleF, 1891: tab. 188; 
cilenšeK, 1892: tab. 270; tHomé, 1903: tab. 
602; Britton & BroWn, 1913: 306; lind-
man, 1917: tab. 48; FitcH, 1924: tab. 611; 
caBrera, 1941: fig. 126; 1971: fig. 404.
Nombres vulgares. Es: hierba de las mamas, 
hierba de los pechos, hierba de las tetas, 
hierba pezonera, lámpsana. Po: lampsana-
verdadeira. Fr: herbe-aux-mamelles, gra-
geline, gras de mouton, lamproise, lamp-
sane, poule grasse. It: lámpsana, lassana. 
In: breast leaf, ballogan, hawk's-beard, 
nipplewort, succory-dock. Al: Gemeine 
Rain-kohl, Rainkohl. 
Hierbas de 0,2-1,5 m alt. Tallos lige-
ramente estriados, a veces rojizos, huecos, 
pilosos en la parte inferior. Hojas de 2-15 
(-30) cm long. × 1-7 (-10) cm lat. Involucro 
de 5-10 mm long. × 3-5 mm.  diám.; filarios 
oblongo-lineares, de 3-9 mm long. Flores 
8-16 (-20), de 7-10 mm long. Aquenios de 
3-5 mm long. 2n = 12, 14, 16. 
Especie euroasiática, naturalizada en 
el norte y sur de África, Australia, Nueva 
Zelanda, Groenlandia, Norteamérica, 
Antillas, Venezuela y Sudamérica aus-
tral; a veces deviene maleza o invasora 
(Bogler, 2006; Randall, 2012). Crece en 
sitios húmedos, en general sombríos, en el 
interior de bosques o en sus bordes, cerca 
de cursos de agua y en ambientes alterados. 
En la Argentina, se encuentra en Córdoba, 
Buenos Aires y Neuquén (Cabrera, 1963, 
1971, Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense ha sido hallada 
en La Plata (Cabrera, 1941, 1963); no ha 
sido coleccionada recientemente. Florece 
en primavera y en verano. 
Usos. Se conoce desde la antigüedad. 
Las hojas tiernas, de sabor amargo, se comen 
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crudas, en ensaladas, o cocidas, a modo de 
espinaca, en sopas y guisos (Facciola, 2001; 
Wright, 2001; Rapoport et al., 2009). 
En medicina popular, la decocción y la 
tintura de las partes aéreas se ingiere como 
antiinflamatorio y antihemorroidal; en uso 
tópico, a modo de loción, se aplica como 
antiséptico, antiinflamatorio y vulnerario. 
En Europa. antiguamente, se utilizaba para 
tratar llagas, grietas y ulceraciones de los pe-
zones de las mujeres, durante la lactancia, de 
Fig. 64. Lapsana communis. A. Capítulos. B. Detalle de las flores. C. Ilustración  de la planta y 
detalles del capítulo, flor y fruto (Lindman, 1917). D. Aspecto general de la planta.
A B
C
ahí sus nombres vernáculos: "hierba pezo-
nera", "herbe-aux-mamelles", "nipplewort" 
(Hatfield, 2004; Clarke, 2005). Se ha estu-
diado su actividad antibacteriana (Osborn, 
1943). El látex contiene lactonas sesquiter-
pénicas (Fontanel et al., 1999) y flavonoides 
(Sareedenchai & Zidorn, 2010).
Exsiccatum:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: La 
Plata, XII-1911, C. Spegazzini s. nro. (BAF).
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